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(Space & Park) pada 25






























ILAM, Prof Madya Dr
Osman Mohd Tahir, dialog
yang diadakan sepanjang































ILAM kongsi pengalaman berkenaan
pembangunan landskap menerusi Space
& Park pada 25 hingga 26 Oktober ini














Line in New York City,
meneroka ruang 'hipster'




Walk," kata Dr Osman.
Dr Osman berkata,
INTERAKSI pengguna dengan keadaan alam sekitar itu sendiri.
FOTO I AIZUDD:N SAf..D
pada mas a sarna anda
juga dihidangkan dengan







di Phuket, Thailand yang
menyajikan pengalaman
reka bentuk binaan dan
landskap unik sebagai
tarikan.
[usteru, lapangkan
waktu anda untuk
menghadiri ILAD ini
kerana penyertaan masih
dibuka kepada umum.
Anda juga boleh
mendaftar atas talian
menerusi www.
ilamalaysia.org/spark2017
lANDSKAP
dianggap sempurna
apabila Jungsinya
benar-benar
memanJaatkan
pengguna.
